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Introducción de la asignatura
• La asignatura de Legislación de la
Carrera Administrativa busca
promover la profesionalización de
la función pública.
• Vincula la acción administrativa
con el desarrollo del servicio civil y
la gestión pública.
• Se desarrollará el régimen
disciplinario de la función publica.
Resultado de aprendizaje
Al finalizar la asignatura,
usted será capaz de aplicar
los procedimientos de la




Organización de los aprendizajes
















Unidad I: Marco Constitucional de la Carrera 
Pública
Resultado de aprendizaje:
• Al finalizar la unidad, el estudiante será
capaz de describir las disposiciones
constitucionales pertinentes al servicio
civil,
Contenidos:
• Antecedentes constitucionales de la
carrera administrativa
• La carrera administrativa en la
Constitución de 1993
• Interpretación del Tribunal constitucional,
sobre la carrera administrativa
Unidad II: Principios Normativos en la Carrera 
Pública
Resultado de aprendizaje:
• Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz
de aplicar los principios normativos
establecidos en la legislación que regula la
Carrera Pública.
Contenidos:
• El principio de mérito
• El principio de igualdad
• El principio de acceso a la función publica
Unidad III: Gestión de Procesos de Servicio Civil
Resultado de aprendizaje:
• Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz
de aplicar los procesos de servicio civil en la
administración pública.
Contenidos:
1. La reforma del servicio civil en el Perú
2. Marco normativo de l gestión d RRHH
3. Retos de la profesionalización de la
Administración pública
Unidad IV: Sistema de Control, Régimen 
Disciplinario y Sancionador en la 
Administración Pública
Resultado de aprendizaje:
• Al finalizar la unidad, el estudiante será 
capaz de aplicar las normas de control, el 
régimen disciplinario y sancionador en la 
administración pública. 
Contenidos:
1. El régimen disciplinario del servicio civil
2.El poder sancionador de la administración 
pública
3.La responsabilidad administrativa funcional
Recursos educativos virtuales
 Video clases
 Enlaces de videos
 Foros de consulta
 Biblioteca virtual
Recomendaciones finales
 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.
 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.
